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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian ialah menganalisis proses bisnis dan kebutuhan SI/TI perusahaan dan 
membuat perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi yang sesuai untuk mendukung 
tercapainya visi dan misi perusahaan.  
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah metode pengumpulan 
data berupa wawancara dengan pihak perusahaan, kuesioner untuk membantu wawancara, 
survei/observasi ke perusahaan. 
Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah membuktian bahwa perusahaan masih memiliki 
kelemahan dalam penerapan sistem informasi sehingga kebutuhan SI/TI belum terpenuhi secara 
maksimal. Kekuatan yang sekarang dimiliki oleh perusahaan belum bisa secara penuh 
mendukung proses bisnis perusahaan. 
Simpulan yang kami peroleh adalah diperlukan suatu perencanaan strategi sistem dan teknologi 
informasi untuk mendukung kegiatan proses bisnis perusahaan dalam bentuk arsitektur aplikasi, 
arsitektur jaringan, pengembangan struktur organisasi, penambahan hardware dan software, 
penjadwalan implementasi serta estimasi biaya. Dukungan dari pihak-pihak perusahaan sangat 
diperlukan guna mewujudkan hal tersebut dan diharapkan dengan adanya perencanaan strategi 
ini, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat bersaing di masa 
mendatang. 
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